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1.1 Strategic need for snake control methods
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Table 1. Summary of reactions by brown tree snakes to application of aerosols containing complex chemical mixtures derived from natural products
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3 RESULTS
3.1 Aerosol tests for chemically complex natural
extracts
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Table 2. Summary of responses of brown treesnake to various natural products
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3.2 Aerosol tests for single chemicals frequently
found in natural extracts
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Figure 1. Comparison of mean behavioral responses by brown treesnakes
as a function of essential oil aerosol. The time a snake was observed to be
engaged in either slow, directed movement (SM) is depicted in grey, while
the time spent in undirected, vigorous movement (VM) is depicted in black.
Lines (inset) join statistically similar mean values for the total duration of
movement (TOT, P0.05) as determined by the Tukey’s Honestly
Significant Difference test with Spjotovoli–Stoline correction for unequal
sample sizes.41 Other post hoc comparisons are made for duration of
ranked activity for VM and SM behaviors (bottom insets). Codes for the
essential oils are given in Table 1.
Figure 2. Comparison of mean
behavioral responses by brown
treesnakes as a function of chemical
aerosol. The time a snake was
observed to be engaged in either slow,
directed movement (SM) is depicted in
grey, while the time spent in undirected,
vigorous movement (VM) is depicted in
black. Lines (inset) join statistically
similar mean values for the total
duration of movement (TOT, P0.05)
as determined by the Tukey’s Honestly
Significant Difference test with
Spjotovoli–Stoline correction for
unequal sample sizes.46 Other post hoc
comparisons are made for duration of
ranked activity for VM and SM
behaviors (bottom insets). Codes for
the chemicals are given in Table 2.
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4 DISCUSSION
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Table 3. Summary of behavior of brown treesnakes
as a function of chemical clusters
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Figure 3. Groupings (I-V) of chemicals
based on brown treesnake behavioral
response profiles after a 2-s exposure
to aerosols. Groups were calculated
using Ward’s method and a Chebychev
distance matrix. Profiles of the means
for the response variables for each
group are indicated on the left. Codes
for chemicals and response variables
are given in Table 2.
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